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น้อย	 แต่ผลทีไ่ด้คุ้มค่าอย่างมากมาย	 ทัง้ตัวแม่และลกู	 ครอบครวั 
และประเทศชาติ1 
	 ในประเทศไทยปี	พ.ศ.	2552	พบว่าอัตราส่วนทารกที่
กินนมแม่เพียงอย่างเดยีว	6	 เดอืน	 ร้อยละ	15.52	ซึง่ยังคงต�า่กว่า 
เป้าหมายในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวซึ่งตั้งเป้าหมาย


























เอียงแก้วประมาณ	 45	 องศา	 และใช้ขอบแก้วแตะบริเวณริม


























(sampling	without	 replacement)	 จ�านวน	40	คน	และ 


































































จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ
อายุ (X = 27.65, SD = 6.42, Min = 16, Max = 44)     
ต�่ากว่า	15	ปี 1 5 - -
15	-	25	ปี 12 60 4 20
26	-	35	ปี 4 20 16 80
35	ปี		ขึ้นไป 3 15 - -
วิธีการคลอด
คลอดปกติทางช่องคลอด 8 40 7 35
ตารางที่ 1	จ�านวน	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลทั่วไปของมารดา	(N	=	40)
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง 12 60 13 65
คลอดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ - - - -
คลอดด้วยการใช้คีม - - - -
ภาวะแทรกซ้อน   
ไม่มี 20 100 17 85
มี - - 3 15
ประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (X = .6, SD = .87, Min = 0, Max = 3)
ไม่เคยมี 13 65 11 55
1-2	คน 5 25 8 40
3-4	คน 2 10 1 5
มากกว่า	4	คนขึ้นไป - - 0 0
ระยะเวลาให้นมแม่อย่างเดียว (X = 3.35, SD = 6.05, Min = 0, Max = 30)  
ไม่เคย 11 55 9 45
น้อยกว่า	1	เดือน 1 5 - -
1-3	เดือน 4 20 4 20
4-6	เดือน 1 5 7 35
ไม่ใช่ 1 5 - -
ระยะเวลาที่ตั้งใจว่าจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (X = 9.02, SD = 6.55, Min = 0, Max = 24)
ไม่แน่ใจ 2 10 - -
น้อยกว่า	1	เดือน - - - -
1-3	เดือน 5 25 - -
4-6	เดือน 8 40 10 50
มากกว่า	6	เดือนขึ้นไป 5 25 10 50
สถานภาพ   
โสด - - 1 5
คู่ 20 100 19 95
หม้าย	/	หย่า	/	แยก - - - -
ระดับการศึกษา    
ไม่ได้เรียน 2 10 - -






จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ
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มัธยมศึกษาตอนต้น 6 30 2 10
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 10 8 40
ปวช./	ปวส. - - - -
ปริญญาตรี 3 15 3 15
ปริญญาโท 6 30 6 30
ศาสนา
พุทธ 16 80 17 85
อิสลาม 4 20 3 15
คริสต์ - - - -
ฮินดู - - - -
อาชีพ  
แม่บ้าน 10 50 6 30
รับจ้าง 4 20 5 25
ค้าขาย 2 10 2 10
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 15 5 25
เกษตรกร - - 1 5
พนักงานมหาวิทยาลัย - - 1 5
ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย 1 5 - -
รายได้ครอบครัว (บาท) (X = 18,770, SD = 11,457.08, Min = 5,000, Max = 50,000)  
น้อยกว่า	10,000 9 45 4 20
10,001	–	25,000 8 40 7 35
25,001	–	50,000 3 15 9 45
มากกว่า	50,000 - - - -
สิทธิ์รักษาพยาบาล
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ - - - -
เจ้าหน้าที่	มศว - - - -
ช�าระเอง 12 60 10 50
ประกันสังคม 5 25 2 10
เบิกได้ 1 5 5 25






จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ
ตารางที่ 1 (ต่อ)
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บัตรทองนอกเขต - - 1 5
บุคคลที่ท่านพักอาศัยอยู่ด้วย     
อาศัยอยู่กับคู่สมรส 14 70 14 70
อาศัยอยู่กับบิดา	และมารดา 5 25 4 20
อาศัยอยู่กับญาติพี่น้อง - - 1 5
อื่นๆ 1 5 1 5
บุคคลที่ดูแลเมื่อคลอดบุตร     
ไม่มี - - - -
คู่สมรส 7 35 13 65
บิดา	และมารดา 11 55 7 35
อยู่กับญาติพี่น้อง 1 5 - -
อื่นๆ 1 5 - -
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลต่างคะแนนเฉลี่ยการเข้าเต้า	ก่อน	หลังของการใช้อุปกรณ์เสริม	และการป้อนแก้ว
 ตอนที่ 2	 จากการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยการ
เข้าเต้าของมารดาหลังคลอดในกลุ่มก่อนได้รับอุปกรณ์เสริม
เท่ากับ	 5.30	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 1.17	 และหลังได้รับ
อุปกรณ์เสริมเท่ากับ	7.45	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	1.05	ซึ่งเมื่อ
วิเคราะห์โดยใช้	 Wilcoxon	 matched	 pairs	 signed-ranks	
test	 พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ	 (p<0.01)	 และ
คะแนนเฉลี่ยการเข้าเต้าของมารดาหลังคลอดในกลุ่มก่อน
ได้รับการป้อนแก้วเท่ากับ	 4.95	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 1.05	
และหลังได้รับการป้อนแก้วเท่ากับ	7.3	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
1.49	 วิเคราะห์โดยใช้	 Wilcoxon	 matched	 pairs	 signed-
ranks	 test	 พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญเช่นกัน	 (p	 < 
0.01)	 ดังแสดงในตารางที่	 2	 แต่เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
ต่างคะแนนการเข้าเต้าหลังการใช้อุปกรณ์เสริมและการป้อน
แก้ว	 ด้วยสถิติ	 Mann-Whitney	 U	 test	 พบว่าไม่แตกต่างกัน	
(p	=0.898)	ดังแสดงในตารางที่	3
N
ก่อนทดลอง หลังทดลอง    
D p - Value 
X SD  X SD  
อุปกรณ์เสริม 20 5.30 1.17 7.45 1.05 2.15 <0.01







































 ตอนท่ี 2	 การใช้อุปกรณ์เสริมและการป้อนแก้ว































p - Value 
4 5  6 7 8 9 10
อุปกรณ์เสริม	n	(%) 20 0	(0) 1	(5) 1	(5) 9	(45) 7	(35) 1	(5) 1	(5) 0.898
การป้อนแก้ว	n	(%) 20 1	(5) 2	(10) 1	(5) 7	(35) 5	(25) 3	(15) 1	(5)
*	p	<0.01
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